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I 
摘  要 
近年来，我国教育的发展越来越迅速，采用传统的学生选课，教师排课的
管理方法不可避免的浪费大量的人力、物力、财力，不能满足当前高等教育发展
的需求，由于现在高校的学生人数越来越多，高校扩建起来也比较迅速，学生的
课程管理的任务也比较繁重，给高校学生选课带来了很大的不便。在线选课系统
的目的是为了解决上述问题而建立，它利用高校现有的网络资源可以使得学生可
以在线登陆该系统轻松的实现选课功能，使得老师可以方便的查询各课程的选课
情况。 
本文采用 bootstrap框架，基于 jQuery技术来设计与分析的在线选系统，
较为成功的解决了学生、教师以及管理员管理信息的综合利用、分散采集、统一
管理、资源共享等问题。采用 MySQL和 CSS以及 JavaScript等技术与工具，使
用 B/S模式以及 UML建模语言来进行系统的开发设计。在系统的需求分析中，首
先对在线选课系统进行总体目标定位，对功能性和非功能性提出系统要求，再用
UML 进行需求分析建模和数据库概念结构设计。在系统的开发与实现阶段，根
据实际需求进行关系模型、数据库详细设计和具体功能程序代码设计。最后，对
本系统进行用例测试和系统改进提出了下一步工作的展望。最终在线选课系统
中，分为管理员管理、教师管理和学生管理三大功能模块，实现了学生选课，教
师发布课程，管理员管理系统等功能。各大院校可以使用本系统研究成果，可以
让高校学生可以在选课时充分享受到选课系统所带来更多的便利，增强学生学习
的主动性；另一方面也可以减轻学校在选课期间人力资源的大量投入，改善学校
教务管理负担重的现状。 
 
关键词：在线选课系统；bootstrap框架；高校 
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Abstract 
In recent years, education development is more and more rapid in China. 
However traditional student selection of course and management of course are  
inevitable waste of manpower, material and financial resources, it can not meet the 
needs of the current development of higher education, Now colleges and universities 
have more and more students, the university expansion is also rapid. student course 
management task is relatively heavy. It brought course selection a lot of 
inconvenience. Online enrollment system is designed to solve this problem, which 
uses the existing network resources of University. It allows students to easily achieve 
online course selection functions of the system, and it is able to make teachers easily 
check the situation of courses selection. 
In this paper, bootstrap framework, based on JQuery design and analysis 
techniques, a more successful solution to the student, teacher and administrator 
management information collection, utilization, unified management, resource sharing 
and other issues.We adopted MySQL and CSS and JavaScript and other technologies 
and tools, the use of B / S mode and UML modal lauguage to implement system 
development. In the demand analysis of the system, the first, made the general goal 
orientation for the system, put forward to functional and non-functional system 
requirements, then use UML to implement the demand analysis modeling and the 
design of database concept structure. In system development and implementation, 
according to the actual needs, completed the design of relation model, database in 
details and specific function code. Finally, choosed use cases to test for the system 
and put forward the further prospect. In the end, in the online courses system of 
higher vocational colleges which we realized, divided into management three function 
module: administrator, teacher and student management. To achieve a student course  
selection , teachers publish course, administrator manage the system. Using the 
research results based on the system in university, on one hand, college students can 
fully bring more convenience through the elective course system when choosing 
courses and enhance learning initiation, on the other hand, school can reduce a large 
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investment in human resources during selecting the course, and improve the present 
situation of the heavy burden in the school educational administration management 
system 
Key Words: Online Course Selection System；Bootstrap Framework；University 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
随着网络技术的不断发展，使得我们的教育更加现代化，由于现代的信息管
理是现在教育系统中的一个热点问题。为了方便学生和老师能够快速的了解学校
公布的信息情况，例如排课情况、学习成绩查询情况、学校组织的各类活动、学
生选课操作等。由于学校在信息更新方面不能适应现在老师和学生的需求，学生
和老师沟通交流不方便；现在的高校管理层面上基本是以领导为中心，通过领导
来发布学校的活动和学校的情况包括学生成绩、课程安排情况、教师授课情况、
课程表安排等[1]。但是对于这些课程安排和授课的老师的评价并没有建立反馈机
制，也不了解学生真正喜欢哪一门课程，哪个老师最受欢迎等等问题，真正无法
满足学生和老师的需求。现在国家也非常重视高校信息化建设，通过信息化的建
设解决一些学生和老师的沟通交流的问题，在改革教育体制和创新的阶段上，需
要充分发挥国内办学经验，同时吸收国外的优秀的教学理念和模式，积极探索出
走一条适合中国特色的教学模式的道路，教育部也向各大高校实行全面的学分制
改革。所以，高校信息化系统充分利用现代网络技术，实现高校信息的集中化管
理、课程信息的共享，使得高校的课程管理系统向信息化、无纸化、综合化、数
字化、智能化方向发展，为以后学生和教师能够通过该高校信息化的系统无障碍
的交流和沟通，方便查询学校的课程信息，高效的选择课程打下坚实的基础。在
线选课系统是高校信息化改革的重要组成部分，以学生和教师的真正需求的角度
出发，解决他们的选课和教师的排课的难点问题是本系统的关键，需要充分利用
现代计算机技术，通过计算机技术来实现高校课程信息管理，这样可以让管理这
些系统的工作人员以及教师从繁琐的人工操作之中解脱出来，提高整个高校的信
息化办公，实现高校信息管理的现代化、规范化、无纸化[2]。 
由于网络具有非常大的影响，传递信息速度快，交互性非常完善，能够传递
的信息也非常大等很多的优点。随着高校的大学生数量的不断增加，高校的学生
管理系统的访问量也急聚增加，学校网站服务器受到巨大的压力。通过建立在线
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选课系统，给学生管理系统分流，而且更能解决学生选课的问题，提高学生选课
效率[3]。在线选课系统实现了全校课程的发布以及学生选课功能，使得教师和学
生快速了解课程安排情况，为学生以后的学习制定学习计划，方便老师制定教学
计划。高校的主要工作之一是学生选课，学生选课的过程涉及到了诸多方面包括
学校、院系、教师、学生等因素，例如学生人数众多以及安排学生课程的工作量
比较大，随着高校教学体制的不断改革，必须克服这些困难，但是这些课程安排
需要在学校开课前安排完成，时间短任务重。因此，运用计算机技术来方便学生
选课，学生可以通过该系统实时的查询课程情况，教师信息等，选择自己喜欢的
课程，非常方便的选出课程，可以避免人工处理的时候产生的错误，可以最大程
度的做到可维护性、可扩展性和安全性等原则。 
随着社会的现代化发展，“无纸化办公”成为了一种潮流，也逐渐成为了大
家所采用和应用。在线选课系统是一种互动平台，该平台是为了方便学生和教师
沟通交流、选课、留言等。在线选课比一般的选课更加高效和便捷，使得学生可
以通过该系统选择自己想要的课程包括选修课和必修课。系统管理员在该系统中
发课程安排，教师可以添加详细描述的课程信息，让学生更加容易的了解课程的
内容，是否符合自己的兴趣的课程，提高学生选课的积极性，所以大大提高了高
校选课的效率，降低了人工操作的错误率。 
在线选课系统不仅提高高校学生的选课效率，还能减少教师的工作量。通过
在线选课系统可以在网上发布课程信息，学生进行自由的选课、留言，教师可以
浏览这些课程信息，自己的课程情况，创造可良好的选课环境。 
1.2 国内外研究现状分析 
1.国外研究现状 
在美、澳大利亚等发达国家和地区的高校信息化的发展浪潮中出现了很多的
瓶颈，采用传统模式的情况下维护成本高、效率低下、成效达不到预期，由于集
成度过高，系统升级也是件非常困难的事情。随着国外高校信息化技术的发展，
单独依靠人工排课来满足课程管理的需要是不可能实现的，如果是人工作业的话
不利于学生查看教师时常更改教学计划和内容，另一方面也不利于教师更新课程
内容，更新课程的内容会非常低下。为了解决上述的问题，国外高校试图开发一
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套课程管理的信息化系统，为方便学生选课、教师添加课程信息的一个工具，大
大提高选课效率[4]。 
2.国内研究现状 
在国内高校中，课程管理系统主要用于网上课程教学，大部分都是自己购买
到的整套的信息化系统，但是这些系统并不一定适合本高校的信息化发展需求，
可能也不会提供个性化的服务，为了改变这些状况，本国高校必须自行开发适合
本高校的在线选课系统，可以提供个性化的服务，提供整体选课、排课的效率。
随着高校信息化的高速发展，在线选课系统在国内高校很快也流行起来了，通过
计算机的方式进行课程的管理可以大大提高办公效率，使得学校的课程管理更加
科学化、正规化、高效化[5]。 
信息技术的发展对高等教育改革的冲击是巨大的，使得学校的观念、管理、
教学模式发生了根本的改变，因此社会也对信息化的人才提出浪客更高的要求和
标准。中国的高校信息化过程中也犯了很多的错误，信息不对称、信息不共享、
应用程序集成化不高、界面友好性太差等问题[6]。 
互联网的普及使得各个高校的管理朝着信息化方向发展，因此信息化管理系
统成为了现在高校信息化改革的重要组成部分，当今通过互联网技术使得学生、
教师、学校之间的信息交换能够高效的完成，但是网络技术给人便利的时候也给
人们带来了信息安全的隐患。传统的选课方式中信息共享太差、效率太低的缺点，
由于这些缺点不能满足学生和教师的需求。着眼于本国的国情，我国的高校信息
化改革还处于初级阶段，我们主要是借鉴国外的先进的高校信息化的成果和模
式，要逐渐探索出符合中国的高校信息化管理方式，实行高校学分制管理，课程
管理系统要从高校的实际出发，充分发现高校的管理漏洞，针对上述情况，及时
提出相对有建设性的解决方案，通过网络技术实现在线选课系统可以大大提高学
生的选课效率，使得教师添加课程信息更加便捷，最终实现高校信息化的发展进
入一个新的台阶[7]。 
1.3 主要研究内容 
本项目研究目的是为了满足高校信息化的基本需求，我们按照高校的办公思
想和管理理念，采用面向对象的思想来设计高校在线选课系统。并采用Bootstrap
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框架，应用MVC架构模式来构建通用的在线选课系统。本系统主要实现功能： 
1. 学生管理。主要实现学生的个人信息管理、选课管理、成绩查询、留言
板管理等功能。 
2．教师管理。主要实现了查看课程、查看课表、个人信息设置、添加课程
信息等功能。 
3．管理员管理。实现管理员的查看留言、修改信息、课程管理、成绩录入、
课程分配、学生信息管理等功能。 
 
1.4 论文的组织结构 
本文共分为7个章节，各章节安排如下：  
第一章，绪论。首先介绍了课题的研究背景及选题的意义，国内外高校信息
化系统的研究与应用现状及其所存在的问题等，最后简述了本文的研究内容。 
第二章，介绍相关技术。介绍在线选课系统开发过程中运用的Bootstrap框
架、JQuery技术、XML技术、MySQL数据库、MVC架构模块、Apache和JavaScript
结束等应用服务器等的相关技术。 
第三章，介绍系统需求分析。首先分析系统的业务流程，并勾绘系统业务流
程分析图，然后从系统的功能需求和非功能需求两个方面进行详细阐述。 
第四章，介绍在线选课系统的系统设计。首先分析系统总体架构设计，包括
系统软件架构设计和系统硬件架构设计，然后是系统总体功能模块结构设计和系
统的详细设计，包括三个功能模块。最后是数据库的详细设计。  
第五章，介绍系统实现过程。主要介绍系统的开发环境、运行环境和主要功
能模块的代码实现。 
第六章，系统测试。通过对系统进行功能测试和性能测试操作，得出测试结
果。分析结果，若有缺陷则不断改进，最终完善系统。 
第七章是对本论文的一个总结和展望，对其研究内容和研究结果进行阐述，
同时分析该系统存在的不足并对今后的工作进行部署安排。 
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